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4. Un po’ di statistiche
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5. Valutare i risultati
Informatica, Matematica, Economia
autonomia vs. not self-archiving
n. utenti effettivi vs. registrati
Technical reports, Tesi di dottorato
Problemi di copyright (Progetto RoMEO e
Sherpa)
valutazione accessi da siti esterni diversi
da motori di ricerca
6. Personalizzare il software per i
dipartimenti
Advocacy
Aepic http://www.aepic.it/risorse.php
E-LIS, http://eprints.rclis.org/
Messina 2004, http://www.aepic.it/conf/viewabstract.php?id=6&cf=1
Help Unitn-eprints http://eprints.biblio.unitn.it/help/
Personalizzazione vs. fedeltà agli obiettivi ?
Chiarire: cosa, come, perché
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Perché depositare sull’archivio Open Access
Unitn-eprints?
La visibilità del lavoro prodotto
Aspetti legali: posso depositare sull'archivio?
Cosa può fare l'autore per l'Open Access ?
Ulteriori responsabilità e garanzie sui contenuti dell'archivio
Unitn-eprints - Help on-line 4/4
Come si deposita su Unitn-eprints ?
Link utili sull'iniziativa dell' Open Access
Tipi di archivi aperti
Qual è la differenza fra archivi di eprint
istituzionali e centralizzati ?
Cos'è l'autoarchiviazione?
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Open Access
Licenze Creative Commons
Newsletter
Alcune considerazioni
archivi istituzionali vs. disciplinari ?
self-archiving e valutazione/distribuzione
fondi di ricerca dipartimentali
collaborazione dello staff amministrativo
ruolo dei dottorandi
Alcune personalizzazioni
traduzione interfacce in italiano
raggruppamento dei documenti per
dipartimento di afferenza
rinnovamento della grafica
creazione link di ricerca per autore e per
anno
Prendere contatto – 1/2
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della schermata “Deposit verification”
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Proporre il self-archiving come valore aggiunto
nel contesto degli altri servizi offerti dall’ateneo
7. Progettare gli sviluppi
Integrazione di Unitn-eprints con l’Anagrafe
della Ricerca Scientifica (POLARiS)
Ruolo delle I.R. per i progetti di valutazione
(es. CIVR – VTR)
Marketing dipartimenti potenzialmente
interessati
Integrazione con nuovo Portale di Ateneo
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